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Presentación
La actualidad de las ciencias sociales e informaciones que se publican en este número de la revista Investigaciones Sociales se inscriben en las ideas de cam-bios, nuevos puntos de vista y estudios para conocimiento y transforma-
ción de la naturaleza, exámenes territoriales, cambios psicoactivos, reivindicacio-
nes sociales, determinación de comportamientos individuales, trabajo, conflictos 
y complicaciones de proporciones histórico-culturales.
Esta preocupación de los autores sanmarquinos, de presentar a los lectores 
textos capaces de promover no sólo su lectura, sino que permitan abrir regiones 
nuevas de investigaciones orientadas a renovar los enfoques pasados, que en su 
tiempo ya cumplieron su ciclo, alientan de esta manera los procesos de modifi-
cación y cambios complejos análogos a la realidad. En efecto, lo que se intenta 
es poner de manifiesto en forma incontrovertible que «lo social» esta inmerso de 
forma natural en los hombres y mujeres, todo lo que se refiera a ellos, incluso 
en los tiempos de crisis que vivimos. Como la dinámica social en el mundo está 
ejecutada por hombres y mujeres en acción, las costumbres culturales e institucio-
nes humanas son cambiantes y al correr de los años transformativas, teniendo en 
cuenta que tal movilidad de los hechos humanos, sin embargo, son compatibles 
con cierta estabilidad estructural.
Podemos ahora considerar al todo en su conjunto, al percibir lo esencial, el 
movimiento de todo lo humano, el aspecto vivo de las procesiones sociales o el 
instante fugaz hacia los conflictos y las crisis, en que los sentimientos del hombre 
los hacen voltear su mirada sobre sí mismo y de su situación con respecto a los 
otros y el otro hombre. Así, los hechos y temas estudiados en el N° 27 de nuestra 
revista, pone en el tapete actual la complejidad de casos de la sociedad y de sus 
instituciones.
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